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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor penyebab pelaku
melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak difabel dan upaya
penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani
kasus perkosaan terhadap anak difabel. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum empiris bersifat diskriptif, dimana penulis ingin mengambarkan tentang
faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dan upaya
penanggulangan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian meliputi sumber data primer, data primer dan data
tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan yaitu studi lapangan
dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan analisis data interaktif
dengan melakukan 3 komponen yaitu reduksi data dengan melakukan
penyederhanaan hasil wawancara faktor penyebab terjadinya tindak pidana
perkosaan yang dilakukan terhadap anak difabel oleh pelaku dan upaya
penaggulangannya oleh penegak hukum. di lapangan, sajian data mendeskripsikan
hasil wawancara dan memberikan simpulan hasil wawancara yang sudah ada.
Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari reduksi data dan sajian data yang
telah di olah sehingga dapat di ketahui mengenai faktor penyebab terjadinya
tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak difabel oleh pelaku dan
upaya penaggulangannya oleh penegak hukum. Berdasarkan hasil peneltian dan
pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut yaitu dalam
kasus pemerkosaan terhadap anak difabel yang terjadi di Sukoharjo, terdapat tiga
faktor yaitu : faktor keluarga dan lingkungan, faktor seksualitas dan faktor
kemajuan ilmu dan teknologi. Mengkaji dari aspek ilmu etiologi kriminl  penulis
mengambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perkosaan karena kedekatan
pelaku sebagai guru dan korban sebagai murid, mengertinya pelaku tentang sifat
korban dan kebutuhan khusus yang dimiliki korban menjadikan pelaku mudah
melancarkan aksinya. Terdapat dua upaya penanggulangan yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak
difabel yaitu secara preventif yang berhubungan dengan masyarakat luas dan
secara represif yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana serta korban.
Kata kunci : Etiologi kriminal, perkosaan, anak difabel
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ABSTRACT
L. Niken Andira, E0012225. 2016. CRIME OF RAPE CHILDREN WITH DISABILITIES
VIEWED FROM THE ASPECT OF CRIMINAL ETIOLOGY (STUDY ON DECISION NO. 28 /
PID.B / 2013 / PN.SKH). Faculty of Law, University Eleven March Surakarta.
This study aims to find out about the causes of the perpetrator of a
criminal act of rape against children with disabilities and prevention efforts
undertaken by law enforcement officials in handling cases of rape against children
with disabilities. This study is a descriptive empirical law of nature, where the
author wants a portrait of the factors causing the offender committed the crime of
rape and prevention efforts undertaken by law enforcement officials. Source of
data used in the study include the primary data source, primary data and tertiary.
Mechanical collection of legal materials in use are field studies and literature.
Data analysis techniques used interactive data analysis by three components: data
reduction by simplifying the interview causes of the criminal offense of rape
committed against children with disabilities by the perpetrator and the efforts by
law enforcement countermeasures. in the field, data describing the results of
interviews and conclusions on the results of interviews that already exists. The
last stage is to draw conclusions from data reduction and presentation of data that
has been in though so it can be in the know about the causes of the crime of rape
committed against children with disabilities by the perpetrator and the efforts by
law enforcement countermeasures. Based on the results of a study and discussion
the authors conclude as follows, namely in cases of rape against children with
disabilities that occurred in Sukoharjo, there are three factors: family and
environmental factors, factors sexuality and factors progress of science and
technology. Assessing the science aspect of the etiology of criminal authors
conclude that the cause of rape because of the proximity of the perpetrator as a
teacher and as a student victim, the perpetrator understand about the nature of the
victim and the special needs of victims make the perpetrators held easily launch
the action. There are two control efforts undertaken by law enforcement officials
in dealing with the crime of rape against children with disabilities is a preventative
associated with the wider community and repressive related to the offender and
the victim.
Keywords: Etiology crime, rape, children with disabilities
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